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Blattschaden und -krankheiten der Rosskastanie (Aesculus 
hippocastanum L.) - Schadsymptome und Differentialdiagnose 
Leaf diseases on Horse chestnut - symptoms and differential diagnosis 
Leo Pehl und Rolf Kehr 
Zusammenfassung 
Es wird ein Uberblick i.iber die haufigsten an Rosskastanien-
Blattern auftretenden Krankheiten und Schaden gegeben. Zeigen 
Kastanienblatter im Frtihjahr/Sommer auffallige Nekrosen, 
konnen verschiedene Ursachen dafiir verantwortlich sein. Aktu-
ell stehen die durch die Rosskastanien-Miniermotte Cameraria 
ohridella verursachten Schaden im Zentrum der Untersuchun-
gen. Ein gleichzeitiges Auftreten verschiedener biotischer und 
abiotischer Krankheitsursachen am gleichen Baum wie bei-
spielsweise Miniermotten-Befall, Nekrosen durch Guignardia 
aesculi und Streusalzschaden erschweren jedoch die Ansprache 
des Schadbildes. Zur Vermeidung von Verwechslungen werden 
die wichtigsten Schadensursachen in Abhangigkeit vomjeweili-
gen Krankheitsverlauf anhand der Symptomentwicklung diffe-
rentialdiagnostisch in Bild und Text vorgestellt. 
Stichworter: Aesculus hippocastanum, Cameraria ohridella, 
Diagnose, Guignardia aesculi 
Abstract 
The article presents the most often encountered leaf diseases and 
disorders of Horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.). Con-
spicuous leaf necroses in spring and early summer can be caused 
by different factors. At present, the damage caused by the Horse 
chestnut leaf miner, Cameraria ohridella, is in the focus of 
interest. 
However, the diagnosis of leaf damage is made difficult by the 
possible presence of different biotic and abiotic agents such as 
leaf miners, necroses by the fungus Guignardia aesculi and dam-
age caused by de-icing salt. The disease development and symp-
toms of the most important diseases and disorders are presented 
here in color pictures and text in order to avoid the possibility of 
confusion. 
Key words: Aesculus hippocastanum, Cameraria ohridella, 
diagnosis, Guignardia aesculi 
Einleitung 
Rosskastanien (Aesculus spp.) spielen zwar im Forst eine eher 
untergeordnete Rolle, zahlen aber in vielen Stadten und Ge-
meinden zu den charakteristischen Elementen des offentlichen 
Ori.ins. Sie pragen StraBenbilder und Alleen, zieren Garten und 
Parkanlagen und sind aus Biergarten als Charakterbaum nicht 
wegzudenken. 
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Durch die rasche Ausbreitung der 1984 in Mazedonien entdeck-
ten und 1986 als neue Art beschriebenen Rosskastanien-Minier-
motte (Cameraria ohridella Deschka & Dimic) in Europa und 
dem damit verbundenen charakteristischen Schadbild (Abb. 1) 
sind Blattschaden an der Rosskastanie derzeit von besonderem 
Interesse fiir Fachleute und Laien. Als auffalligster Blattschaden 
an Kastanien galten bisher, neben Schaden durch Streusalz (Abb. 
28), die durch den Pilz Guignardia aesculi (Peck) Stew. verur-
sachten Nekrosen (Abb. 2). Diese so genannte Guignardia-Blatt-
braune bzw. Blattrollkrankheit hat sich seit etwa 1950 in Europa 
ausgebreitet und ist auf den ersten Blick durchaus mit einem 
Cameraria-Befall zu verwechseln, zumal beide Schaderreger 
gemeinsam am selben Blatt vorkommen konnen. Aus groBerer 
Entfernung zeigen Streusalzschaden, Blattschaden durch 
Trockenheit, Befall durch Guignardia aesculi oder Cameraria 
ohridella ein nahezu ahnliches Krankheitsbild. Daher sollen die 
nachfolgenden Hinweise zur Diagnose und Symptomentwick-
lung der wichtigsten Blattkrankheiten und -schaden eine Unter-
scheidung erleichtern. 
Die Kastanienminiermotte 
Auffalligstes Merkmal eines Cameraria-Befalls der Rosskasta-
nie sind die auf der Blattoberflache sichtbaren Platzminen (Abb. 
l, 3-5) als Folge des LarvenfraBes. Erste Anzeichen des Minier-
motten-Befalls werden nach der Eiablage im Fri.ihjahr, die immer 
blattoberseits erfolgt, sichtbar. Nach etwa 2- 3 Wochen Entwick-
lungsdauer dringen die Eilarven durch die Cuticula und Epider-
mis in das Palisadenparenchym des Blattes vor und minieren. 
Dabei trennt die Raupe nach DESCHKA (1994) mit ihren Mandi-
beln das Palisadenparenchym oberseitig von der Epidermis, so 
dass eine epidermale Blattmine entsteht. Sie ernahrt sich zu-
nachst als ,,Saftschli.irfer-Typ" von dem fltissigen Inhalt der 
Palisadenzellen. Die bevorzugt an den Seitennerven und feineren 
Blattadern des Randbereiches einzeln abgelegten, weiBlich-
transparenten, flachen, rundovalen und 0,3-0,4 mm groBen Eier 
sind makroskopisch nur mit gei.ibtem Auge erkennbar (Abb. 7). 
Sie konnen daher leicht iibersehen oder z. B. mit Bliitenpollen 
verwechselt werden. Nach einem kurzen Miniergang entsteht 
zunachst eine Rundmine mit einem Durchmesser von bis zu 
3 mm (Abb. 7). Diese rundlichen kleinen Blattflecken sind auf 
den ersten Blick durchaus mit Saugschaden durch Insekten oder 
Pilzinfektionen zu verwechseln. In der weiteren Entwicklung 
kommt es durch die spateren Larvenstadien des ,,Gewebefresser-
Typs" zur raschen Erweiterung der Platzminen mit dem charak-
teristischen Schadbild (Abb. 1, 3-5). Die seitliche Begrenzung 
der Minen scheint zunachst durch die starkeren Blattadern vor-
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Abb . 1. Blattschaden verursacht 
durch die Rosskastanien-Minier-
motte Cameraria ohridella. 
Abb. 2. Blattnekrosen durch Be-
fall mi! dem Blattbraune-Pilz 
Guignardia aesculi. 
gegeben zu sein (Abb. 4, 8) . An jungen Blattern und im Blatt-
randbereich konnen die Minen Uber die hier dUnneren Nerven 
hinausgehen und auch breitere Nekrosen bilden. Junge Minen 
zeichnen sich neben der interkostalen Orientierung durch eine 
hellgrUn-beige Verfiirbung der Blattepidermis aus, die eine dif-
Abb. 3-6. Symptomentwicklung 
in Abhangigkeit des Krankheits-
verlaufes nach Befall durch die 
Rosskastanien-Miniermotte (Ca-
meraria ohridella). 
fus-branne Fleckung im Anfangsbereich der Mine aufwei st 
(Abb. 4) . In diesem Entwicklungsstadium erkennt man im Ge-
genlicht durch die transparente Minenoberflache nut bloBem 
Auge besonders gut die Raupe sowie deren Kotablagerungen, die 
als dunkle KrUmel in der Mine liegen (Abb. 8). Zu einer Braun-
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fiirbung der gesamten Minenflache kommt es erst, wenn diese 
leer ist. Oft ersche inen die Minen <lurch den bogenfonnigen FraB 
der Larven im Palisaden- und Schwammparenchym wolkig 
zoniert. Die flachigen , unregelmaBig geformten Altminen kon-
nen eine Lange von bi s zu 4 cm erreichen. Bei sehr starkem Be-
fall bzw. hoher Minendichte werden die begrenzenden Blatt-
adern durchbrochen , so dass groBe, zusammenhangende Minen-
flachen entstehen, die mehrere Raupen enthalten konnen . Im 
Endstadium der Befallsentwicklung verfiirben sich die Blatter 
rotbraun und kri.immen sich von den Blattrandern vorwiegend 
nach innen (Abb. 6). Stark befallene BJatter fa llen <lurch Ver-
trocknen vorzeitig ab. 
Zur zweife lsfreien Bestimmung des Schadlings eignen sich 
neben den charakteristischen Minen insbesondere die lange 
nachweisbaren Larvenstadien (B UTIN und FOHRER. 1994). Die 
aus den Eiern schllipfenden Raupen durchlaufen 4 Larven-
und 2 Vorpuppenstadien (SKUHRAVY, 1998; SCHNEE, 2000). 
Wahrend die Larven des LI nur 0,5-1 mm messen, konnen sie 
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im 4. Larvenstadium bi s zu 5- 6 mm Lange erreichen. Die 
Tiere des 3 . und 4. Stadiums zeigen einen an ihre Lebensweise 
im Bl att inneren angepassten, dorso-ventral abgeflachten Kor-
perbau. wobei die Segmentgrenzen auffii lli g stark eingeschni.irt 
sind . Sie weisen dunkelbraune Rlickenplatte.n auf den meisten , 
beidseiti g mit e iner Borste versehenen Segmenten auf (A bb. 
9). Im Anschluss an das letzte fraBaktive Larvenstadium erfol -
gen die Vorpuppenstadien, bei denen eine Ri.ickbildung der 
Ri.ickenpl atten zu beobachten ist (PscHORN-WALCHER, 1994; 
SCHNEE, 2000). In dieser Phase der Entwicklung wird auch der 
charakteristische seidig-transparente Yerpuppungskokon ange-
legt, welcher nach Entfernung der oberen Blattepidennis sicht-
bar wird (Abb. 10). Dabei faUt auf. dass die Kokondecke nicht 
an der oberen , sondern an ,der unteren Epidermis angeheftet 
ist. Die schwarze Fleckung im Bere ich des Minenbodens 
resultiert aus den fllissigen Kotabgaben der Larve (Abb . I 0). 
Der Minenboden wird innerhalb des Kokons mit einem feinen 
Gespinst (Abb. 11 ) ausgekleidet. Durch die Linsenform des 
Abb. 7. Ei , kurzer Miniergang und 
Rundmine als Charakteristikum 
der ersten Larvenstadien von Ca-
meraria ohridella. 
Abb. 8. lnterkostal ausgerichteter 
Teil einer Platzmine als Folge der 
FraBtatigkeit der Larvenstadien 3 
und 4, mit Larve und Kotk6rnchen 
im Durchlicht. 
Abb. 9. Altlarve nach ge6ffneter 
Platzmine mi! stark eingeschnur-
ten Segmentgrenzen und Ru-
ckenplatten . 
Abb . 10. Verpuppungskokon mit 
geschlossener Seidenhaut nach 
Entfernen der blattoberseitigen 
Epidermis. 
Abb. 11 . Bei ge6ffnetem Kokon 
sichtbarer, mit weiBlichem Ge-
spinst ausgekleideter Kokonbo-
den und Puppe. 
Abb. 12. Im Kokon frei liegende 
Puppe von Cameraria ohridella. 
Abb. 13. Leere Exuvie im durch-
stoBenen Minendach nach Falter-
schlupf auf der Blattoberseite . 
Abb. 14. Adulte Kastanien-Minier-
motte in na!Urlicher Haltung auf 
einem Kastanienblatt . 
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Kokons mit einem Durchmesser von 6-7 mm kommt es zu ei-
ner Ausbuchtung auf der Blattunterseite, wodurch die Lage 
des Kokons leicht zu lokalisieren ist. Auch auf der Blattober-
seite ist das Puppengehause als runder Fleck im Minendach 
erkennbar. Nach SCHNEE (2000) ist die Ausbildung des Ko-
kons jedoch nur ftir die iiberwinternde Generation obligato-
risch und fehlt nicht selten bei den Sommergenerationen. Die 
im Zentrum des Kokons frei liegende hellbraune, walzenfor-
mige Puppe (Abb. 12) misst bis zu 4 mm Lange. 
Vor dem Schliipfen der Imagines durchbricht die im Hinter-
leib bewegliche Puppe mit dem zugespitzten Kopfteil den Ko-
kon sowie die Blattepidermis und ragt etwa zur Halfte aus der 
Mine heraus. Nach dem Absprengen der Kopfkapsel gelangt 
der Falter ins Freie und die Exuvie (Abb. 13) bleibt in der lee-
ren Mine zuriick. Die Motte verlasst die Mine ausschlieBlich 
auf der Blattoberseite. Man findet die adulten Tiere haufig auf 
windabgewandten, sonnigen Stammpartien und auf der Blatt-
oberseite im unteren Kronenbereich der Kastanien. Die Motten 
der Sonuner- und Herbstgeneration schwarmen dagegen mehr 
im Kronenraum, wenn die unteren Bereiche durch den Friih-
jahrsbefall bereits stark geschadigt sind (PSCHORN-WALCHER, 
1994). 
Das zur Familie der Miniermotten gestellte Insekt ist bis zu 
5 mm Jang und weist eine Flligelspannweite von etwa 7 mm auf. 
Die Vorderfliigel zeigen dabei eine metallisch schimmernde, 
ocker- bis goldbraune Grundfarbung, die von einer weiB-
schwarzen Querbanderung unterbrochen wird (Abb. 14). Lange 
Wimpernhaare am hinteren Rand der Vorderfliigel und an den 
Hinterfliigeln sind ebenfalls auffallig. Die Antennen erreichen 
fast die Lange der Vorde1fliigel. Im Anschluss an die glatte, 
silbetfarbene Stirn folgt der Scheitel mit rotbraunen, aufgerich-
teten Stirnhaaren. Die weiBlichen, dunkel gescheckten Hinter-
beine sind mit einem Paar Mittel- und Endsporne versehen. 
In trocken-warmen Sonunern konnen sich in einem Jahr bis zu 
3 Cameraria-Generationen entwickeln (PSCHORN-WALCHER, 
1994), so dass alte, verlassene, braune Minen und junge, hell-
griin-beigefarbene Minen auf einem Blatt vorkommen. Nach 
SKUHRAVY (1998) konnen sich in Mitteleuropa sogar 4, seltener 
5 Generationen entwickeln. Die letzte Generation iiberwintert als 
Puppenstadium im Falllaub. 
Vereinzelt konnten in den Minen und Kokons parasitierte 
Larven bzw. Puppen beobachtet werden (Abb. 15). Die Para-
sitierungsrate der Rosskastanien-Miniermotte gilt bislang mit 
10-20 Prozent jedoch als auBerst gering und wird als Indiz fiir 
eine Einschleppung von Cameraria ohridel/a nach Europa 
gewertet (TOMICZEK und KREHAN, 2001). Zu den natiirlichen 
Gegenspielern der Miniermotte zahlen insbesondere Erzwespen-
arten, aber auch Vogel, insbesondere Meisen, haben in der Mi-
niermotte eine Erweiterung ihres Nahrungsangebotes gefunden. 
Beobachtungen zufolge entwickeln sie sehr vie! Geschick, um an 
den Inhalt der Minen zu gelangen (Abb. l6). Besonders zur Brut-
zeit im Mai/Juni scheinen Meisen von Cameraria ohridella be-
fallene Rosskastanien vermehrt zur Nahrungssuche anzufliegen, 
vorausgesetzt der Entwicklungszyklus der Miniermotte ist so 
weit fortgeschritten, dass Altlarven und Puppen zur Ve1iligung 
stehen. 
Als Wirtspflanze wird am haufigsten die WeiBbliihende Ross-
kastanie (Aesculus hippocasta1111111), seltener dagegen die Rot-
bliihende Rosskastanie (A esculus camea) oder die Kleine Ross-
kastanie (Aesculus pavia) befallen. A11dere Baumarten wie bei-
spielsweise Acer sp. werden bislang auBerst selten befallen und 
dies nur, wenn eine benachbarte, stark befallene Kastanie mit 
ihrer Krone in diesen hineinragt. 
Am hiiufigsten Hisst sich das Schadbild der Rosskastanien-
Miniermotte mit den Symptomauspragungen eines Befalls durch 
den Ascomyceten Guignardia aesculi verwechseln (BUTIN und 
FOHRER, 1994; PsrnoRN-WALCHER, 1994; SCHNEE, 2000). 
Die Blattbraune der Rosskastanie 
Diese Infektionskrankheit der Blatter wird verursacht von dem 
Pilz Guignardia aesculi (Peck) Stew., der zu den Ascomyceten 
(Schlauchpilzen) gehort. Die Krankheit ist seit Langerem in 
Nordamerika bekannt (STEWART, 1916) und hat sich in Europa 
seit etwa 1950, ausgehend von Italien und anderen Landern Siid-
europas, stark ausgebreitet (PETRAK, l 956; SCHNEIDER, 1961 ; 
PLEN K, 1998). Die verschiedenen Aesculus-Arten sind in unter-
schiedlichem MaBe gegen die Krankheit anfallig (NEELY und 
HlMELICK, 1963), wobeiA. hippocasta11u111 hier eher zu den emp-
findlicheren Arten gerechhet werden darf. Die Hauptfruchtform 
des Pilzes (Beschreibung z. B. bei PUNITHALINGAM, 1993) wird 
Uber die Herbst- und Wintermonate am abgefallenen Laub gebil-
det und dient der Infektion junger Blatter im Friihjahr, wahrend 
die Sommerverbreitung des Pilzes von den Konidien der Ana-
morphe (Nebenfruchtform), namlich Phyllosticta sphaerop-
soidea Ell. & Ev. , iibernommen wird (BISSETT, 1984; VAN DER 
AA, 1973). Daneben wird in den Sommermonaten auf dem toten 
Blattgewebe auch noch eine Spermatienform, namlich Leptodo-
thiorella aesculicola (Sacc.) Siwan. (Synomym: Astero111ella 
aesculicola) gebildet, wobei die Spermatien sowohl in eigenen 
Fruchtkorpern als auch in den Pyknidien der Phyllosticta-Form 
entstehen konnen. Beziiglich der genauen taxonomischen Zu-
ordnung der Spermatienform besteht zwar eine gewisse Unc 
sicherheit (VAN DER AA, 1973), jedoch kann das Auftreten dieser 
Form ebenso wie das Vorhandensein der Phyllosticta-Konidien 
als Diagnosemerknrnl verwendet werden. 
Ausgehend von den Erstinfektionen, u. a. durch Ascosporen 
im Friihjahr, entstehen im Laufe des Sommers unregelmaBig 
geformte, verschieden groBe Blattnekrosen, die bei gehauftem 
Auftreten dazu fiihren, dass sich der Blattrand einrollt 
(,,Blattrollkrankheit", Abb. 17-20). Dabei ist der Pilz im Gegen-
satz zu den interkostal orientierten Platzminen von Cameraria 
oh ride/la in der Lage, die natiirliche Barriere der stiirkeren Blatt-
adern zu iiberwinden. In den Anfangen der Nekrosenbildung ist 
das betroffene Blattgewebe meist gelblich verfarbt (Abb. 17), 
und auch um die zunachst hellbraunen Nekrosen herum sieht 
man einen charakteristischen gelben Saum (Abb. 21, 22). Inner-
halb dieses gelblich ve1farbten Gewebes kann man das Myzel 
des Pilzes mikroskopisch sichtbar machen (Abb. 26), und nach 
entsprechender Oberflachensterilisation des Blattgewebes !asst 
sich der Erreger auch in Reinkultur nehmen (Abb. 27). Im Laufe 
des Sommers entstehen auf den Nekrosen, vorwiegend auf der 
Blattoberseite, die Fruchtkorper der Anamorphe bzw. der 
Spermatienform. Meist werden zuerst blattoberseits die Pyk-
nidien der Phyllosticta-Form gebildet (Abb. 23), wahrend die 
Spermogonien der Leptodothiorella-Form sparlicher und erst 
spater im Sommer sowohl auf der Blattober- als auch -unterseite 
entstehen. Daher eignen sich ftir die Differentialdiagnose vor-
wiegend die Frucbtkorper der Phyllosticta-Form (Abb. 24), de-
ren farblose, einzellige, eiformige Konidien 13-20 x 10-14 ~un 
messen (Abb. 25). Die Spermatien der Leptodothiorella-Form 
sind ebenfalls farblos, aber im Gegensatz zu den Konidien der 
Phyllosticta-Form stabchen- bis hantelformig und nur 4-9 x 1-2 
~un groB. Auf dem Falllaub entstehen dann im Laufe des Winters 
die Perithecien der Hauptfruchtform, wobei diese je nach Region 
und Jahr manchmal nur sehr sparlich oder gar nicht auftreten. 
Daher ist davon auszugehen, dass die Erstinfektion im Friihjahr 
nicht nur durch Ascosporen e1folgt. Als Diagnosemerkmal eig-
net sich die Hauptfruchtform aufgrund der spaten Entstehung 
nicht. 
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Weitere Blattschaden 
Trockenheit , Spatf rost oder die Ein w irkung von Auftausalzen 
(Chloridtox izitat) konnen e ine Bla ttranddUrre an Kas tanien-
blattern verursachen . Die flach wurzelnde Rosskastanie reagi ert 
be ispie lsweise selu· empfindlich auf die Au sbringung von Streu-
salz. Te ile des gelosten Salzes gelangen Uber den Boden in die 
Assimilationsorgane und verursachen e in Verbraunen und Yer-
trocknen der Blattrander (Abb. 28) . Be i starker Schadigung kann 
es zu ei nem fri.ih zeitigen Blattverlust kommen. Das im Fri.ihjahr 
an S traBenbaumen zu beobachtende Schadbild ist charakteris iert 
durch die auf den Rand der Blatte r beschrankten Nekrosen . Hau-
fi g !asst sich ein Einrollen des nek.rotis ie rten Blattrandes nach in-
nen beobachten. Der Ubergang vom nekro ti s ierten zum gesun-
den, gri.inen Blattgewebe ist meist chlorotisch (Abb. 28). Ver-
wechslungsmoglichkeit bes teht ledig lich mit Schaden durch 
starke Trockenheit oder Kali um-Mangel (N IEN HAUS e t al. , 1996). 
Spatfrostschaden konnen dagegen neben e iner BlattranddLirre 
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Abb. 15. Puppe und Ektoparas it (Erzwespe nla rve, Mino-
tetrastichus frontalis) . 
Abb . 16. Blaumeise beim Aufhacken de r Minen . 
auch die Yerbraunung der gesamten Blattspre ite nach sich z ie-
hen. Yo n den Randern ausgehende chl oroti sche Ve1fa rbungen, 
die im weite ren Yerlauf zu fl eckigen Blartrandnek.rosen flilu·en, 
konnen aucb durch Kalium-Mangel ausgelost werden (N IENHAUS 
e t a l. , 1996; NIENHAUS und KI EWN ICK, 1998). 
Du rch die Saugtatigkeit von Milben, Schild- und Schmier-
Jausen entstehen ebenfall s Blattnekrosen. So kommt es durch di e 
Rosskastanien-Spinnmilbe (Eotetranyc/111s aesculi) zu nek.ro-
ti schen, scharf abgegrenzten, eckigen, vie I fach zusanm1enhan-
genden Blattfl ecken, die haufi g entl ang der Hauptnerven verl au-
fe n (Abb. 29) . Die veran twortlichen Milben finde t man an der 
B lattunterseite . Auch die in Deutschl and seit einigen Jahren vor-
handene und sich ausbreitende Wolli ge Napfschildlaus, Pulvina-
ria regalis, verursacht Saugschaden an den Bl iittern (S ENGONCA 
und FABER, 1995). Zudem wird von Schiiden an Kas tanien-
bliittern durch Spinnmilben (Me tatetranychus uhni ), Gallmilben 
( Vasates hippocastani, Q_\)'pleurites carinatus) und Schmi er-
Abb. 17- 20. Symptomentwicklung bei der lnfektion mit 
dem Erreger der Blattbra une , Guignardia aesculi. 
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Abb. 21 und 22. Charakteristische 
gelbliche Zonen um die van G. 
aescu/iverursachten Nekrosen. 
Abb. 23. Pyknidien der Phy//o-
slicta-Anamorphe von G. aescu/i 
battoberseits in einer Nekrose. 
Abb. 24. Querschnitt durch ein 
Pyknidium der Phy//osticla-Ana-
morphe im Blattgewebe (Thionin-
Farbung) . 
Abb . 25. Konidien der Phy//o-
sticta-Anamorphe. 
Abb. 26. Myzel von Guignardia 
aesculi im gelblich aufgehellten 
Blattgewebe (Querschnitt, Anilin-
blau-Milchsaure-Farbung). 
Abb . 27. Guignardia aesculi nach 
4 Wochen in Reinkultur auf 2 % 
Malzagar bei 20 °C. 
li.iusen ( Eriococcus aceris) berichtet (NIENHAUS und KffiWN ICK, 
1998). 
Zu Vergilbung, K.leinblattrigkeit sawie Blatt- und Zweig-
sterben kann es ebenfalls kanrn1en , wenn der Baum im Wurzel-
und unteren Stammbereich an einer akuten Infektian durch 
Phytophthora spp. leidet, wie dies in den letzten Jahren zuneb-
Abb. 28. Blattrandnekrosen als 
Falge von Streusalzeinwirkung . 
Abb. 29. Blattnekrosen entlang 
der Hauptadern verursacht durch 
die Rosskastanien-Spinnmilbe 
(Eotetranychus aesculi). 
Abb. 30. Blattvergilbungen durch 
Virenbefall. 
mend beobachtet werden kannte (BRASIER und STROUTS, 1976; 
WERRES und RTCHTER, 1995) . In der Falge dieser ernsten Er-
krankung konunt es innerhalb weniger Jahre zu sehr vie! um-
fangreicheren K.ronenschaden, als dies bei den klassischen Blatt-
krankheiten und -schaden der Fall ist. Bei feuchtkalten Witte-
rungsverhaltnissen wahrend des Austriebs wird gelegentlich 
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auch ein Absterben der sich entfaltenden Triebe beobachtet, das 
mit Befall durch den Erreger der Grauschimmelfaule, Botl)'tis 
cinerea, in Verbindung gebracht wird (RUDNICK, 1992). 
Nicht zuletzt werden Blattvergilbungen und Aufhellungen 
unterschiedlicher Auspragung auch durch Vireninfektionen ver-
ursacht (Abb. 30), beispielsweise durch das strawberry latent 
ringspot virus (SLRV) und das Apfelmosaikvirus (HENTSCH und 
FUCHS, 1994, 1995; NIENHAUS und KIEWNICK, 1998; SWEET und 
BARBARA, 1979). Verwechslungen ki:innten sich hier mit den 
gelblich verfarbten Blattbereichen im Anfangsstadium der 
Guignardia-Biattbraune ergeben (Abb. 17). 
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